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eksplorasiadalahmengetahui dokumentasi atasvisidanruanglingkup pekerjaan.
2) TahapPerencanaanTahapanperencanaanberorientasikepadatahapaneksplorasi.Taha
paniniakanmemperkirakankebutuhanbisnis, kebutuhanuser, dan kebutuhansistem.










benardiperlukan, strukturmanajemenyang datar, kodeyang sederhana danjelas,dan
seringnyaterjadikomunikasiantaraprogrammerdanpelangganketikaterjadiperubahanke
butuhanpelanggan seiringberlalunyawaktuberlalu.Metodeinimembawa unsur–
unsuryangmenguntungkandaripraktek rekayasa perangkatlunaktradisioanal ketingkat
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Efficiency adalah kemampuan perangkat lunak dalam efisiensi penggunaan




































Pada tahapan perancangan sistem, terdapat data design dalam bentuk relasi
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Gambar12Halaman validasi calonpeserta didik
40
Gambar13Halaman inputnilaicalon pesertadidik
Gambar14Halaman diskualifikasi calon pesertadidik
Gambar15Halaman daftar calon pesertadidik yangdiskualifikasi
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Spesifikasi Kebutuhan Pengguna Aplikasi
PenerimaanPesertaDidikBaru
Output
Calon peserta didik baru dapat
mengisi formulir pendaftaran
Menyediakanformulir pendaftaran Benar







Menampilkan ranking sementara dari






Panitia dapat melakukan validasi
kebenaran data calonpeserta
didikbaru
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